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Science at the Restoration Period and the Gentry 
- Royal Society and Virtuoso -
•• II:* 
Yutaka SHINBA 
Abstract : The Royal Society of London is known as one of the oldest scientific society in the world . It is 
deferent from Academie des sciences of Paris or Academia del Cimento of Florence, as to the fact that it was a 
non-government organization. We discuss the relationship and interaction between citizen and scientific society 
in London in 17th century, at the Restoration period. We also consider that how science was grown up by 
virtuoso and ordinary people, with emphasis on their way of understanding by visual sensation . Convenient 
combination of Bacon's positivism and amusement of the Gentry is discussed in the context of collaboration 
work of virtuoso and specialist for empirical proof of nature. 
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